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Аннотация. В век развитых технологий косметические средства стали весьма попу-
лярным продуктом, в особенности, у молодежи. У каждого человека свой тип кожи, а сле-
довательно, разный уход и разная реакция на химические компоненты. Важно правильно 
подбирать эти самые составляющие, чтобы кожа была не только красивой, но и здоровой. 
В противном случае люди страдают различными дерматологическими заболеваниями (та-
кими как: акне, постакне, угревая сыпь, отеки, шелушение, образование черных точек и 
сальных нитей вследствие закупоривания пор, излишняя раздражительность и т. д.), аллер-
гиями. Эти правила неукоснительны как к гигиенической, так и к декоративной косметике. 
Ключевые слова. Косметика, арбутин, глюкозиды, глюкоза, гидрохинон, корейские 
средства, отбеливание, пигментация. 
 
Если обратиться к эпохе Когурё, то можно понять, что косметикой пользовались не 
только богатые дворяне, но и даже крестьяне. Считалось, что чем белее у тебя кожа, тем 
выше ты по статусу и тем больше у тебя денег. Корейские артистки публичных домов – 
кисэн наносили себе на лица белую краску, ровно так же, как делали гейши в Японии. Эти 
средства позволяли в темноте различать лица артисток, дабы насладиться в полной мере их 
красотой.  
Многие мужчины и женщины корейского происхождения прибегают к косметоло-
гическим вмешательствам, чтобы добиться такого белого лица, но существуют и различные 
крема, эссенции, маски и тому прочее. Основным компонентом которых является арбутин 
и гидрохинон. Гидрохинон в чистом виде признан токсичным веществом, поэтому его до-
бавление к различным средствам стало запрещенным. Альтернативой данного вещества в 
составе различных препаратов стал арбутин (C₁₂H₁₆O).  
В связи с этим был изучен теоретический материал по данной теме и определено, 
насколько производители заботятся о здоровье кожи потенциальных клиентов, желающих 
избавиться от лишней пигментации, с химической точки зрения. 
Цель исследования – определить качественное и количественное содержание арбу-
тина в отбеливающих средствах корейской косметики и его влияние на кожу человека. 
Для исследования были выбраны три средства, производства Южной Кореи: тонер с 
фруктовыми кислотами, пилинг с гликолевой кислотой и маска с чистым содержанием ар-
бутина.  
Определение рН и ОВП потенциала. Измерение проводили на рН-метр-милли-
вольтметр рН410. После проведения опыта выяснилось, что значение рН соответствует тре-
бованиям САНПин. Высокие значения ОВП потенциала объясняются кислотной средой, 
необходимой для проявления восстановительных свойств арбутина и гидрохинона, образу-
ющегося при гидролизе. В двух средствах Elizavecca Aha Fruit Toner и Peeling Solution ар-









Значение рН и ОВП потенциалов 
Объект рН ОВП, мВ Выводы 
Маска 4,72 97 Соответствует требованиям САНПин 
Elizavecca Aha Fruit Toner 2,64 208 Соответствует требованиям САНПин 
Peeling Solution 2,5 212,6 Соответствует требованиям САНПин 
 
Количественное определение арбутина. Для этого использовали метод йодомет-
рического титрования. Результаты приведены в таблице 2. 
Таблица 2 
Процентное содержание арбутина в косметических средствах 
Объект 
Количество капель I2 0,1 М, 
израсходованного  
на титрование 








в % Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 V1 V2 V3 




2 3 3 0,08 0,12 0,12 0,107 3,5 
Peeling 
solution 
3 3 2 0,12 0,12 0,08 0,107 3,5 
 
Выводы 
1. Арбутины-гликозиды фенольного типа с составом входят в группу бета-арил-гли-
козидов. 
2. Арбутин считается не только не таким опасным, но и менее раздражающим ком-
понентом косметики, чем гидрохинон при использовании в аналогичных концентрациях 
и несет меньший риск развития гиперчувствительности кожи. 
3. Значение рН соответствует требованиям САНПин категории отбеливающих кре-
мов. 
4. Высокие значения ОВП потенциала объясняются кислотной средой, необходимой 
для проявления восстановительных свойств арбутина и гидрохинона, образующегося при 
гидролизе. В двух средствах Elizavecca Aha Fruit Toner и Peeling solution арбутин включен 
в комплекс с другими отбеливающими веществами, такими, например, как гликолевая кис-
лота. 
5. Содержание арбутина соответствует требованиям САНПин для РФ не более 4 %. 
Как правило, производители отбеливающих средств придерживаются содержанию арбу-
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